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Este relatorio apresenta os resultados obtidos a par 
tir de dados geológicos de campo, de uma área de aproximadamente' 
170 Km
2
, situada a sudoeste do Estado de Goiãs, nos arredores 	da 
localidade de C6rrego do Ouro. 
A região mapeada em escala de 1:50.000 e constituidá 
por rochas de idades pré-Cambrianas, pertencentes ao Complexo Ba -
sal (ALMEIDA, 1967), Grupo Araxã (BARBOSA, 1955) e ao Grupo Serra' 
Dourada (DARDENNE, et alli, 1973) e de idade cretãcea correlaciona 
das ao Grupo Iporã (GUIMARÃES, et alli, 1968). 
O Complexo Basal g composto de uma sequência de gnais 
ses migmatiticos. 
O Grupo Araxã e representado por xistos e gnaisses 1 
dobrados em isoclinais com vergencia NW. 
O Grupo Serra Dourada g formado pelos quartzitos que 
constituem o "Hog-Back" da Serra Dourada. Estes tambem estão dobra 
em isoclinais com vergencia NW. 
Um granito, ocupando o centro-sul da área mapeada es 
ta intrudido em rochas do Grupo Araxã. 
O Grupo Iporã g representado por raros diques de mi 
crodiorito que cortam rochas do Grupo Araxã. 
Como ocorrencia mineral digna de estudo detalhado, e 
possivel assinalar pequenos pontos de scheelita encontrados em ro-
chas calco-silicatadas do Grupo Araxá. 
